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Familie is belangrijk voor het welbevinden van verpleeghuisbewoners met dementie, maar zij 
vinden het vaak moeilijk om op bezoek te komen. Het doel van het huidige onderzoek is nagaan 
wat de invloed van familie is op depressieve- en angstklachten van verpleeghuisbewoners en van 
henzelf. Daarnaast is het doel om na te gaan welke determinanten een rol spelen. Er is een 
interventie en een procesmodel ontworpen. In het onderzoek (niet-gerandomiseerd experimenteel 
ontwerp) zijn 31 bewoners en hun familie betrokken. De onderzoeksgroep is verdeeld in een 
experimentele en een controlegroep. De familie van de experimentele groep heeft een 
bijeenkomst bijgewoond waarin informatie is gegeven over onder andere depressie en angst bij 
dementie, geschikte activiteiten voor dementerende bewoners, benaderingswijzen, het belang van 
het organiseren van sociale steun en de heersende attituden ten aanzien van verpleeghuisbezoek. 
De controlegroep heeft geen interventie gehad.  
In de voormeting en nameting is door familie een vragenlijst ingevuld en is door 
verzorgenden een observatielijst voor depressie en angst van de bewoners ingevuld. Om het 
effect van de interventie te meten, is met een Anova voor repeated measures de verandering in de 
scores van de twee meetmomenten gerapporteerd. Om het procesmodel te toetsen is een 
regressie-analyse uitgevoerd. Het effect van de interventie is beperkt.  
Het huidige onderzoek heeft steun gevonden voor een aantal significante relaties van het 
procesmodel. Attitude voorspelt tevredenheid en tevredenheid vervolgens depressieklachten bij 
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familie. Sociale steun en eigen effectiviteit voorspellen depressieklachten bij familie. Ook het 
ABC-X model heeft een aantal significante relaties met de uitkomstmaten van familie. Een hoge 
betrokkenheid voorspelt depressie- en angstklachten bij familie. De duur van de 
verpleeghuisbezoeken zijn negatief gerelateerd aan subjectieve belasting.  
Er is meer onderzoek nodig naar de effecten van interventies gericht op familie en naar de 
vaardigheden van familie. Gezien de bijna significante resultaten op kennis bij familie lijkt het 
belangrijk om (via verschillende media) informatie over benaderingen aan familie over te 
brengen. Al vanaf opname van een dementerende kan het belangrijk zijn om familie te 
informeren over benaderingen en geschikte activiteiten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
een brochure en door psychoeducatie. Screenen van familie op sociale steun, eigen effectiviteit en 
betrokkenheid zou het risico op gezondheidsklachten bij familie kunnen verkleinen.  
 
Summary 
Family is important for the wellbeing of residents with dementia in nursing homes, but family 
members often find it difficult to come and visit. The aim of the present study was to investigate 
the influence of family on depressive and anxiety symptoms in nursing home residents and of 
themselves. Furthermore, the goal was to identify which determinants play a role. An 
intervention and a process model were designed. In the study (non-randomized experimental 
design) 31 residents and their families were involved. The research groups were divided into an 
experimental and a control group. The family of the experimental group attended a meeting in 
which information was provided on depression and anxiety in dementia, appropriate activities for 
dementia residents, possible approaches for contact, the importance of organizing social support 
and the prevailing attitudes towards nursing home visits. The control group received no 
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intervention. The pre-test and post-test questionnaire were completed by relatives. Caregivers 
completed an observation list for depression and anxiety of the residents. The effect of the 
intervention was measured with a repeated measures ANOVA. A regression analysis was used to 
evaluate the process model.  
The effect of the intervention was limited. The present study found support for a number 
of relationships of the process model. Attitude predicted satisfaction and satisfaction predicted 
depression symptoms in family. Social support and self-efficacy predicted depressive symptoms 
in the family. Several aspects of the ABC-X model were significantly related to family outcomes. 
High involvement predicted depression and anxiety among family. The duration of nursing home 
visits were negatively related to subjective burden. More research is needed to establish the 
effects of interventions aimed at families and skills of family. Given the nearly significant results 
on knowledge it is important to inform family (in various media) on possible approaches to have 
contact with nursing home residents. At the moment of admission in a nursing home it can be 
important to inform families about appropriate approaches and activities, for example by 
developing a brochure and providing psycho-education. Screening of family social support, self-
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